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“Bahasa adalah ibu dari semua ilmu” adalah sebuah kalimat yang sering didengar 
saat berbicara megnenai filsafat bahasa. Pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup 
tanpa adanya bahasa. Bahasa menjadi jembatan atara satu manusia dengan 
manusia yang lain saat berkomunikasi. Bahasa juga menjadi media manusia untuk 
dapat mengerti satu dengan yang lain. 
Indonesia, sebagai negara yang dianugerahi oleh beribu-ribu budaya yang 
diwariskan oleh nenek moyang, sudah seharusnya melestarikan budaya tersebut. 
Salah satu budaya yang diwariskan oleh nenek moyang adalah bahasa daerah. 
Salah satu bahasa daerah yang mengalami penurunan adalah penggunaan Bahasa 
Jawa karama. Seiring berkembangnya jaman, penggunaan Bahasa Jawa krama di 
Indonesia mulai mengalami penurunan.Penurunan penggunaan Bahasa Jawa 
karma salah satunya disebabkan oleh kurangnya storytelling dan kurangnya visual 
yang mendukung. 
Dalam perancangan buku cerita ini, penulis ingin agar anak-anak dapat 
belajar Bahasa Jawa Karma melalui cerita yang mudah dimengerti, sehingga 
penggunaan Bahasa Jawa Krama dapat tertanam dalam diri anak sejak kecil dan 
penggunaannya dapat diterapkan dalam keseharian sang anak. 
Penulis berharap dengan adanya hasil perancangan buku cerita ini, dapat 
membatu pembelajaran Bahasa Jawa karma anak. Penulis juga mengucapkan 
terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam perancangan 
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Bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang lazimnya dituturkan oleh orang yang 
berdomisili di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Jogjakarta.  
Bahasa Jawa khususnya pada tingkatan Krama mengalami penurunan penggunaan 
dan pengetahuan. Padahal menurut Peraturan Gurbernur Jawa Tengah Nomor 57 
Tahun 2013, pengajaran Bahasa Jawa Krama sudah dimulai dari tingkat sekolah 
dasar. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang salah 
satunya adalah media pembelejaran. Media pemelajaran utama yang digunakan 
dalam pengajaran Bahasa Jawa Krama adalah buku teks. Buku teks yang 
digunakan kurang terdapat storytelling dan kurang adanya visual yang medukung. 
Berangkat dari masalah tersebut, penulis hendak merancang suplemen media 
pembelajaran Bahasa Jawa Krama untuk anak usia 7-9 tahun dalam bentuk buku 
cerita bergambar. Metode penelitian yang penulis gunakan berupa mix methods 
yang meliputi wawancara, kuesioner, dan studi referensi. Metode  perancagan 
yang digunakan adalah metode perancangan oleh Landa(2011). 
 







Javanese language is a local language that’s commonly used in Central Java, 
East Java, and Special Region of Jogjakarta. Javanese Language, especially on 
Krama level, has got degression in term of knowledge and the usage in daily life. 
Even with the Central Java Government Law No.57 Year 2013, that stated that 
Javanese language must be taught to children from elementary level, the 
degression is still going on. The degression was caused by many kind of factors, 
but one factors that leaven is the learning material. The main learning material 
that’s been used is text book. The text book itself doesn’t have storytelling and the 
visual on the book isa lacking which is not helping them learning. Based on those 
problems, the writer is going to make a supplementary learning material for 
teaching Krama Javanese language for age 7-9 by using illustrated story book. 
The research methods that are going to be used is mixed methods that include 
interview, questionnaire, and reference study. Landa’s design method (2011) will 
also be used in the design process. 
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